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 “Allahlah yang menundukan lautan untukmu supaya kapal-kapal
dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya, dan supaya kamu dapat
mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur“(QS.
Al-jaatsiyah 12)
 Siapa saja yang banyak bersyukur atas nikmat ALLAH maka akan
ALLAH tambah nikmat atas kamu dan barang siapa yang ingkar akan
nikmat ALLAH, sesungguhnya siksa ALLAH sangatlah pedih.( Q.S.
Ibrahim 7)
 Cobaan akan membuat manusia sadar, jika belum sadar maka seseorang
itu akan diberi cobaan lagi. Sesungguhnya Allah menyayanginya karena
tidak ingin dia tersesat.
 Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam
mengatasinya adalah sesuatu yang utama.
 Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan
kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena
hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita
berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.
 Don’t just following the exsisting way but follow your own way (Ben
Parker). Jangan hanya mengikuti jalan yang ada tapi ikuti jalanmu sendiri.
